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摘 要 
近年来随着大学不断的扩张和招生的不断扩招，高校后勤力度相应加大，学
生宿舍的设备也日益齐全，相应的就会产生大量的设备报修，报修的工作量也日
益增长。在一些高校中，虽然网络信息化设备已经完备，学生宿舍的网络和个人
电脑也基本普及，但后勤管理仍处于基础阶段，存在报修周期长、信息传递错误
率高、维修工人不能科学的安排、不能快速分配维修工人及数据保存和分析缺失
等问题，设计一套基于网络信息化的后勤报修管理系统，不仅能有效环节后勤保
障的压力，及时有效的解决师生的困扰，优化报修的流程，较好地解决了服务过
程中的突出问题，还能科学的分析设备的状态，合理配置后勤维修工人，有效提
高后勤服务的满意度，保证师生良好的校园生活环境。 
本文设计和开发一套基于 B/S 结构的后勤报修管理系统，设计成前台师生用
户、后台维修工人及管理人员的报修管理平台，并充分利用数据，对系统产生的
交互数据进行统计与分析，深度挖掘数据背后隐藏的信息，开发成一套后勤管理
决策支持系统，有效简化了后勤报修的工作，形成规范化、自动化的报修系统，
促进高校科学、完整、高效的后勤管理体系的建立。 
课题研究内容包括： 
1．对后勤管理体系进行调研，分析后勤报修的业务流程和业务主体，了解
后勤报修中涉及的项目、人员、工具等。 
2．分析后勤报修系统的需求，设计系统整体架构，详细设计并实现了各个
功能模块，确定个人中心、维修管理、数据库管理及数据分析统计四大模块。 
3. 系统中着重设计了数据分析与统计模块，积累大量业务数据和反馈数据，
便于后期数据分析，并基于数据分析指导业务的开展和人员的分配。 
 
 
关键词：后勤报修系统；B/S结构；数据分析 
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Abstract 
 
Abstract 
With the continuous expansion of university expansion and enrollment, and the 
complete of student dormitory equipments, the corresponding equipment repairmen is 
increasing day by day. Although the network information equipment and personal 
computer has popular, the logistics management is still in the basic stage, existing 
repair cycle is long, the information transfer error rate is high, repair workers not 
scientific arrangements, data storage and deletion analysis still not effect. a logistics 
repair management system not only can effectively link the logistics pressure, timely 
and effective solution and optimization problems, repair process, solves the prominent 
problems in the process of service, but also the state of the scientific analysis 
equipment, reasonable allocation of logistics repair workers, improve logistics service 
satisfaction. 
This dissertation describes the design and development of a based on B / S 
structure of the logistics repair management system, and make use of data, interactive 
data on the system of statistics and analysis, simplify the logistics repair work, form 
the standardization, the automation of repair system, promote the scientific, complete 
and establishment of efficient logistics management system. 
The contents of the research include: 
1. Research the logistics management system, analyzing the logistics repair 
business processes. 
2. Design the overall system architecture, the functional modules, determine the 
individual center, maintenance management, database management and data statistical 
analysis modules. 
3 Accumulate a large amount of business data and feedback data, which is 
convenient for data analysis. 
 
Key words: Logistics Repair Management System; B/S; Data Analysis
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第一章 绪论 
1.1 课题研究背景及意义 
技术的革新使得各行各业都逐渐走上了“互联网+”的时代，特别是需要多
方进行交互、需要流程化推进的事务，在网络发达信息传递成本极低的当今时代，
更是需要进入互联网化，实现事务进度透明化，各环节实时更新反馈，实现高效
便捷的推进。近年来，信息化建设在各高校全面铺开，信息化建设对教育系统的
发展具有革命性的意义，各高校普遍从完善软硬件设施建设转向了一体化建设，
从办公数字化转向办公数据化，从上一阶段的业务管理信息化转向了教学、科研
核心业务信息化，从业务流程信息化阶段转向服务信息化[1] [2]。各高校顺应时代
需求，纷纷提出了“智慧校园”的规划，向“互联网+”转型。 
近年来随着大学不断的扩张和招生的不断扩招，高校后勤力度相应加大，学
生宿舍的设备也日益齐全，相应的就会产生大量的设备报修，报修的工作量也日
益增长。在一些高校中，虽然网络信息化设备已经完备，学生宿舍的网络和个人
电脑也基本普及，但后勤管理仍处于基础阶段，后勤报修仍停留在纸面登记报告，
或者是通过报修电话进行描述，后勤工作人员仅对电话内容进行记录，然后再反
馈给维修工人，这其中存在如下几个问题： 
（1）报修周期长。学生或教工提交纸质报修报告或者电话报修后，信息仅
传达至后勤管理人员处，后勤人员进行登记后，还需要与维修工人进行沟通，信
息传递多了一道流程，往往造成拖延，效率低下[3]。 
（2）信息传递错误率高。学生或教工报修时，会根据自己的理解对故障进
行描述，没有标准化定义的可选项，容易造成反馈信息难懂，维修人员理解错误，
不能一次有效的排除故障，浪费了人力物力，大大降低了维修效率，也给住户造
成困扰。电话报修的还需要接线员进行理解和登记，也存在错误记录的可能，另
外电话报修也可能因为进线拥挤，不能接通。 
（3）维修工人不能科学的安排。纸质登记的方式进行报修数据管理，维修
工人往往只能逐条处理，处理完一个故障后再回到管理中心继续执行第二条报修
请求，不能有规划性的进行区域化维修，浪费了大部分时间在路途中。另外，纸
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质登记的方式，可能出现重复申报，安排多个维修工人处理同一事务。 
（4）不能快速分配维修工人。传统纸质记录的报修方式，维修工人动态不
能及时更新，每一条报修申请都需要花时间寻找对应的维修工人，大幅降低维修
的效率。 
（5）数据保存和分析缺失。纸质报修的方式，记录的是每一条报修请求和
维修情况，数据累积起来并没有得到有效的利用。例如，通过数据可以了解各种
类型故障发生的频率，并以此发现设备状态，及时提出设备更新换代的需求，同
时设备故障的比例也可作为聘用相应技能维修工人比例的依据。另外，数据的累
积也可以记录维修工人的出勤情况及满意度，可作为考核维修工人的依据。数据
还可以反应诸多问题，信息化的方式将使数据得到充分的应用，价值斐然。 
针对上述几点问题，设计一套基于网络信息化的后勤报修管理系统，不仅能
有效环节后勤保障的压力，及时有效的解决师生的困扰，优化报修的流程，较好
地解决了服务过程中的突出问题，还能科学的分析设备的状态，合理配置后勤维
修工人，有效提高后勤服务的满意度，保证师生良好的校园生活环境。  
另外，后勤信息化建设的提高，使得后勤管理更加制度化和规范化，将后勤
管理部门从冗杂无序的工作中解放出来，改变后勤部门的管理观念，有效提高后
勤管理的效率和水平，也是高校信息化建设中重要环节，具有推动信息化建设的
意义。 
1.2 国内外高校后勤报修管理现状 
1.2.1 国内研究现状 
高校信息化建设在国内已经实行较长一段时间，各高校普遍也存在自主研发
能力，信息化水平提升迅速。各高校纷纷设计开发了后勤管理系统，其中后勤报
修更是使用最为广泛的部分。这些信息化管理系统，大多侧重于业务流程管理的
软件系统开发和服务平台开发。下面针对几个典型的研究成果进行分析： 
（1） 基于B/S的后勤管理系统 
这是应用最为普遍的设计方法，也是各大高校普遍使用的方式。张弛使用
B/S体系机构和UML建模，进行系统的开发和设计，开发了遂宁职校的后勤报修
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管理系统[4]；阎籽安应用Windows、Apache、MySQL和PHP等开发环境，设计开
发了基于B/S模式的web端报修管理系统，可对报修申请进行动态管理[3]；王敏、
周翔也基于B/S模式设计开发了中职院校的后勤报修系统[5] [6]。B/S模式的优势在
于方便快捷、数据随处可查，用户仅需要具有浏览器和操作系统即可登录和适用，
数据存储于服务器，降低数据同步的成本，有效实现信息实时共享。 
（2） 基于J2EE的后勤管理系统 
    J2EE是一种开放式的面向企业级应用、具有大量开发框架的开源体系，其
具有移植性强、安全管理方便、支持多线程多用户等特点，能快速开发并投入应
用。魏国勇等开发了基于J2EE的后勤管理系统，采用多层分布式模型，方便了
系统的后期维护，也增强了系统的扩展性[7]。 
（3） 基于工作流的后勤管理系统 
    工作流是应对日常工作中流程化事务处理方式提出的一个概念。目的在于对
工作进行细化和分解，抽象出相应的角色和任务，按照一定规则及处理过程来跟
踪这些事务，以此提高工作效率和降低成本。白国靖设计和开发了基于工作流的
学生宿舍网络报修系统，参考了工作流的标准和设计模式，提出了以环节为最小
颗粒度、满足应用场景的工作流架构，开发了后勤管理系统[8-11]。 
（4） 其他类型后勤管理系统 
另外还有部分是基于C/S模式的管理系统和一些应用各类语言、数据库、设
计模式构建出的基于B/S模式的后期管理系统。大多是顺应了信息化建设的大潮
流，但数据的分析和应用均比较薄弱。 
1.2.1 国外研究现状 
国外高校的后勤管理系统比较灵活，它们有多种形式的运作模式，有学校自
营、外包和自营外包相结合的方式，特别是外包经营，往往出现一家外包机构负
责多个高校的后勤，属于社会化运作方式，市场化的运作机制，使得大学的后勤
管理更加高效和经济。美国、日本、英国均大部分采用该方式。另外还有政府机
构专门设立部门，明确高校后勤管理由校外机构承担，在这一体制下，该机构可
以直接负责或者吸纳社会第三产业参与，为高校提供后勤保障工作。 这一体制
主要出现在欧洲国家如德国、法国。例如德国的大学后勤保障往往设立在大学集
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中的区域，通过设立大学生服务中心这样的机构，形成一个健全的机构网络进行
相互协调和支持[12-14]。 
无论是社会化运作的机制还是政府设立的机构或者社会第三产业参与，在他
们的服务体系中，经济性和高效率是他们的共同宗旨，如此庞大的后勤服务保障
机构，如果仅仅是通过人力来解决设备维护和报修是完全不可行的，因此也推动
国外高校后勤管理信息化建设，特别是计算机网络发达的国家，后勤管理早已实
现信息化。 
1.3 课题的主要研究内容 
本文针对本人所处高校目前后勤管理尚未信息化的现状，以及目前学校急需
一套基于网络化管理的后勤保障体系，设计和开发一套基于B/S结构的后勤报修
管理系统，并吸收各大高校后勤管理系统的优点，设计成前台师生用户、中台维
修工人、后台管理人员的报修管理平台，并充分利用数据，对系统产生的交互数
据进行统计与分析，深度挖掘数据背后隐藏的信息，开发成一套后勤管理决策支
持系统，有效简化了后勤报修的工作，形成规范化、自动化的报修系统，促进高
校科学、完整、高效的后勤管理体系的建立。本文系统在.Net Framework中使用
C#语言开发，以Visual Studio 2005作为开发平台，SQL Server 2005数据库存放数
据信息,前端采用AJAX免刷新加载。 
根据上述的研究目标和研究意义，课题研究如下内容： 
1．简要介绍系统开发中涉及到的技术，如简要介绍B/S、C/S架构，介绍C#
语言和数据库等。 
2．根据现行的后勤报修工作中存在的困难和痛点，分析问题的本质，并以
此做具体的需求调研，结合用户与管理员的需求，提出科学合理的后勤报修解决
方案。 
3.对应系统需求，规划和确定系统的功能模块，并具体分析各模块实现的功
能，针对各功能分析系统用例。 
4.根据系统模块设计，编码实现系统的各项功能，并对各功能模块进行测试，
完善系统，实现后勤报修管理高效、安全、稳定的运作。 
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1.4 本文的结构安排 
文章将分六章展开研究： 
第一章 绪论，详细分析课题的研究背景及研究意义，分析后勤管理后勤报
修的现状以及现有工作中遇到的问题，分析国内外后勤管理的研究现状，提出课
题的研究意义，介绍文章的研究内容和结构安排。 
第二章 简单介绍系统在设计和实现过程中涉及的相关技术，阐述系统构建
中用到的工具，提供课题研究的技术基础。 
第三章 分析系统的需求。在需求调研工作前，首先分析系统的可行性，然
后根据系统的流程分析，提出系统的功能性需求并作用例分析，并根据系统健壮
性提出非功能性需求。 
第四章 系统的架构设计。具体化系统设计工作，根据系统设计原则，确定
系统架构，设计系统各个功能模块，并设计系统的后台数据库。 
第五章 编码实现系统功能并测试。通过系统各模块实际截图展示功能模块
的实现，简要测试系统功能，形成测试报告。 
第六章 总结与展望。概括课题研究的主要工作，并论述课题后续的研究方
向，为进一步开发提供参考。
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